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Аннотация. В статье анализируются принципы формирования антикоррупци-
онного мировоззрения курсантов вузов МВД. Оценивается значимость каждого из 
принципов и формы его реализации. 
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Одной из важнейших задач современного образования является фор-
мирование мировоззренчески подготовленной личности, самостоятельной, 
ориентированной на общественные ценности и идеалы. Антикоррупцион-
ное мировоззрение личности выполняет важную функцию: способствует 
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адекватному оцениванию различных бытовых, социальных, экономических 
ситуаций и ориентацию действий в данных ситуациях на ресурсы правопос-
лушного, правомерного поведения. Общества, в которых прослеживается 
дефицит антикоррупционного мировоззрения личности, обнаруживают низ-
кий культурный, социальный и экономический уровень жизни. Залогом вы-
сокого качества жизни населения любого государства является сформиро-
ванность антикоррупционного мировоззрения его граждан. 
Мировоззрение как структура личности формируется непрерывно 
под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Культура на-
кладывает отпечаток на особенности мировоззрения, однако, как писал  
С. К. Савин «по мере своего личностного роста человек сам выполняет ог-
ромную работу по формированию собственного мировоззрения» [3, с. 18]. 
Самостоятельность влияния на формирование своего мировоззрения мо-
жет рассматриваться в качестве показателя зрелости личности. 
Антикоррупционное мировоззрение, являясь частью картины мира 
человека, требует применения таких методов его формирования, при кото-
рых этот процесс воспринимался бы личностью как естественный. Педаго-
гический состав учебного заведения, миссией которого является формиро-
вание антикоррупционного мировоззрения в частности, сам должен обла-
дать высоким уровнем антикоррупционного мировоззрения. Среда, в кото-
рую окунулся обучающийся, должна диктовать такие правила и прививать 
такие ценности, которые ненавязчиво должны становится частью личности. 
Строя учебно-воспитательный процесс в педагогическом простран-
стве вузов МВД, необходимо определить принципы, на основе которых 
станет возможным использование мировоззренчески ориентированных 
компонентов учебно-воспитательной программы. 
В педагогическом процессе принцип можно определить, как прави-
ло, от использования которого зависит, насколько эффективной будет по-
строенная учебно-воспитательная система. Педагогический принцип, ис-
пользуемый в учебно-воспитательном процессе, определит его содержа-
ние, методы и организацию. 
Принцип системности относится к числу общенаучных принципов, 
который основан на понимании педагогического процесса как системы, не 
сводимой к простому суммированию элементов в ней, а взаимосвязи и 
комплементарности этих элементов с порождением новых подсистем, идей 
и принципов, имеющих прямые и обратные связи друг с другом. Данный 
принцип позволяет взглянуть на феномен антикоррупционного мировоз-
зрения как на систему, состоящую из специфических знаний, идей, ценно-
стей и убеждений. Он подразумевает соответствие целей и содержания пе-
дагогического процесса применяемым им методам, формам и средствам 
формирования антикоррупционного мировоззрения. Применение принци-
па системности означает, что процесс усвоения знаний курсантами пред-
ставляет пошаговую систему, в которой каждая ее часть реализована по-
следовательно, и все части взаимосвязаны друг с другом. 
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Принцип научности в формировании антикоррупционного мировоз-
зрения курсантов направлен на создание у них четких научных представ-
лений о сущности коррупционных явлений и механизмах функционирова-
ния коррупции в обществе. Данный принцип обеспечивает достижение в 
архитектонике антикоррупционного мировоззрения научно-теоретичес- 
кого уровня. 
Принцип научности в нашем исследовании реализуется через изуче-
ние базы антикоррупционного законодательства, учебных изданий, по-
строенных на рассмотрении достоверных научных фактов, примеров кор-
рупционного и некоррупционного поведения сотрудников правоохрани-
тельных органов, а также через изучение специальной научной терминоло-
гии. С позиций данного принципа от преподавателя требуются такие ком-
петенции: владение новейшей терминологией в области антикоррупцион-
ного законодательства; умение находить и исправлять ошибки курсантов в 
вопросах правоприменения и правотолкования антикоррупционного зако-
нодательства; владение новейшими данными по вопросам противодейст-
вия коррупции и т.д. 
Принцип активности обучающихся полагается на мысль о том, что 
усвоение учебного и воспитательного материала не может происходить без 
особой доли активности обучающихся. Процесс обучения не терпит нахо-
ждения обучающегося в состоянии расслабленности, а наоборот, требует 
некоторой степени напряженности, мобилизации духовных и физических 
сил. Только через действие рефлексируются основные идеи атикоррупци-
онного образования, через активное участие в антикоррупционном процес-
се курсант укрепляет свою мировоззренческую позицию. 
Степень активности обучающихся в учебно-воспитательном процес-
се, как правило, бывает неодинаковой, поэтому принцип активности тре-
бует со стороны преподавателя умелое использование методов стимулиро-
вания активности, так как педагог в этом случае выступает субъектом обу-
чения. Стимулирование учебной активности обучающихся осуществляется 
с помощью формирования мотивов обучения, использования учебно-
познавательных интересов обучающихся, с учетом их личностных качеств. 
Активность курсантов при формировании антикоррупционного мировоз-
зрения должна поддерживаться за счет использования преподавателем ис-
ключительно интерактивных методов обучения: интерактивных лекций, 
дискуссий, круглых столов, тренингов, деловых игр и т. д. 
Принцип комплексности учебно-воспитательного процесса преду-
сматривает реализацию целостного педагогического процесса. Его ком-
плексный характер направлен на обеспечение единства воспитания и обу-
чения курсантов. Таким образом, следуя данному принципу, преподава-
тель обязан использовать в учебном процессе такие технологии, инстру-
ментарии и средства обучения, которые одновременно носили бы воспи-
тывающий и мировоззренчески ориентированный характер. Преподаватель 
включает в программу обучения мероприятия, которые способны не толь-
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ко сформировать антикоррупционные знания у курсантов, но также воспи-
тывать в них те личностные качества, которые присущи человеку с устой-
чивыми антикоррупционными взглядами. 
Наряду с общенаучными принципами необходимо сформулировать 
принципы формирования антикоррупционного мировоззрения, специфич-
ные для учебно-воспитательной среды ведомственных вузов. 
Одним из таких принципов будет принцип сотрудничества с непра-
вительственными организациями, представителями силовых структур, 
иными учреждениями образования, разрешенными религиозными объеди-
нениями т.п. Неправительственные организации (НПО), деятельность ко-
торых сегодня удовлетворяет интересы государства и общества, как в рам-
ках страны, так и на международном уровне, существенно влияют на госу-
дарственные институты. Они принимают участие в формировании общест-
венного мнения, широко освещая свою деятельность в средствах массовой 
информации. Деятельность неправительственных организаций зависит от 
господствующего в стране политического режима, который либо расширя-
ет, либо ограничивает возможность неправительственных организаций 
реализовывать свои интересы. 
Сотрудничество ведомственного учебного заведения с НПО, в инте-
ресы которых входит антикоррупционная деятельность, существенно рас-
ширяют кругозор и возможности реализации мировоззренческого потен-
циала личности курсантов, предоставляя информационные и материальные 
ресурсы для творчества в антикоррупционном направлении. Это оказывает 
значимое учебно-воспитательное воздействие на процесс формирования 
антикоррупционного мировоззрения курсантов. 
Сотрудничество ведомственных учебных заведений с разрешенными 
религиозными организациями призвано обеспечить духовно-нравственную 
сторону воспитания курсантов. Часть внеучебной деятельности курсантов 
может быть организована лекциями, беседами и другими мероприятиями с 
участием сотрудников религиозных организаций по вопросам отношения 
религии к коррупционному поведению сотрудников правоохранительных 
органов. 
Принцип мировоззренчески ориентированного обучения и воспита-
ния так же может рассматриваться в качестве специфического по отноше-
нию к процессу формирования антикоррупционного мировоззрения кур-
сантов ведомственных учебных заведений. В данном типе вузов как нигде 
лучше реализуется возможность ежедневного воздействия на мировоз-
зренческую картину обучающихся научно-правовыми знаниями, демонст-
рацией положительных и отрицательных примеров из практики, а также 
воспитательными мероприятиями, способствующими формированию ан-
тикоррупционного мировоззрения. 
Большую помощь в формировании антикоррупционного мировоз-
зрения может оказывать созданный специализированный кабинет, содер-
жащий научно-теоретическую, аудиовизуальную информацию антикор-
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рупционного характера, регулярно оформляемый соответственно тематике 
силами курсантов. В рамках специализированного кабинета возможно 
проведение мировоззренчески направленных мероприятий: круглых сто-
лов, тренингов, деловых игр, выставок, конкурсов и пр. Активная работа 
курсантов в такого рода кабинетах позволит курсантам сформировать со-
ответствующие взгляды, интересы, убеждения и стремления, лучше ориен-
тировать в вопросах соблюдения не только антикоррупционного законода-
тельства, но и норм морали и нравственности, а также научиться правиль-
но применять их в будущей практической деятельности. 
Для соблюдения обозначенного нами принципа необходимо органи-
зовывать учебно-воспитательный процесс курсантов строго в соответствии 
с нормативными актами, регламентирующими учебно-воспитательный 
процесс: Приказами МВД Республики Казахстан, Положениями и Инст-
рукциями по организации учебного процесса и воспитательной работы с 
курсантами. 
Остапенко В. С. предлагает применять принцип утверждения ста-
тусности мировоззренческих ценностей в формировании научного миро-
воззрения курсантов [2, с. 143]. На наш взгляд, данный принцип эффек-
тивно применим в отношении антикоррупционного мировоззрения. Он 
также может рассматриваться как специфический для данного исследова-
ния принцип. Этот аспект исследования реализуется посредством приме-
нения аксиологического подхода, который способствует становлению 
профессионально-ориентированных ценностей: патриотизм, ответствен-
ность, смелость, верность профессиональному долгу, справедливость, не-
подкупность. 
Антикоррупционное мировоззрение, как любой другой вид мировоз-
зрения личности, сочетает в себе мировоззрение родителей человека, мо-
дели поведения, усвоенные в школе и в процессе общения с социумом, ус-
тановки, диктуемые средствами массовой информации и др. Поглощен-
ность накоплением собственного личного опыта, самопознанием и само-
реализацией не позволяет сразу сформировать свое отношение к обществу 
и миру, настолько противоречивому и многообразному, что молодой чело-
век теряется и перестает верить всему, что ему пытаются внушить. Поэто-
му образование должно взять на себя роль координатора процесса форми-
рования мировоззрения путем реализации множества доступных ему педа-
гогических приемов. 
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